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六　月　の　星　の　空（北　天）
恒　三界
　北斗七星it高く位し，天工にに牧夫が來てるる・北極星為取り園んで大熊，寵，
セブエ，カシナペア，譲麟，駅止なごの星座が蚊び，天の川が東の地挙線に僅か
見え始めてみる・南方ににまだ春の星座獅子，乙女，海蛇等が居残ってはみるが
既に蛇遣，蜴，七夕の琴ミ鷲・白鳥等が現ばれて初夏の感た強める・
　五月雨に妨げられて，今月it十分星の美な味ふ喜の出撃ぬのば残念であるが，
月始め［：asの西天1：7X露な見るのピ・蛇遣座の土星定に見逃し戦くない好位置に
ある．ZZ［：土星it地et［：甚だ接近してみる事S，環の傾が最：大’g“7ってみる事ピ
で，小望蓮鏡でも十分其の美な味ふ事が出來る・
　3日の月蝕に午後7時18分に始まり，皆既蝕午後8時31分より9時48分まで，蝕の
終り11時2分である・此の外18日に日蝕あるも日本から見えない．
　かつて非常に明るい彗星亡して興味をびいt；スケレラップ彗星の軌道近く々地
球が今月上旬に通過する筈であるから・其の頃流星雨があるかも知れない．輻射
鮎の位置に赤経30度，北緯33度で大艦三角座β星の近傍である，從って早朝でな
けれ！zaられないし，　Eつ月が滴月の直ぐ後であるから魏測［t困難かも知れぬが，
會員諸氏の御注意あらん事な希望する・
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ゆ 陳
六月の星の空（南天）
太陽系
太陽月雫ば過ぎまで双子宮，21日よリ互蟹宮に侵入する．星座に中旬まで赴牛
座座，下旬にに双子座・18日に部分日蝕あるも日本で（t見えぬ．
月・満月　3日午後9暗13分
　下弦　11日午後2時51分
　　蓮地貼通過｛1購臨
i新月　18日午前5蒔42分
上弦　25日午前7時47分
近地黒蓋通過　　16日夜
児蝕　3日午後7時18分
　水星・3日東方最大離角（23度），興の頃光度［t　O　ee，親颪裡に8秒（角），太陽が
没して後2時間近く西空・双子座ミ星附近に見え声望に好都合・但しこれ［t月始
め丈で29日1：　it内合電なり全く見えぬ’
　金星・太陽に甚だ近く全然見る事が出來ぬ．
　火星・光度正1等・視直民約6秒・太陽より4時間早く東天i：登る・
　木星“太陽より2時間雫程早く東天に登る・地球からの距離甚だ蓮く8億粁・
光度負2等，覗直径33秒・
　土星．6日衝，光度0等・覗直径16秒，環の傾き26度宇・4日午前5時1＝月亡合・
蛇遣座な逆行中・
　天王星．夜孚後の出現・春分黒占に近く魚座44星附近・光度6等・
　海王星・光度8等，宵の星獅子座主星レグルスの西北2度附近・
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